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Muhammad Nurusyaikhi. K5613050. PENGARUH METODE LATIHAN 
BLOCKPRACTICE DAN RANDOM PRACTICE TERHADAP KEBERHASILAN 
SPEED SPOT SHOOTING PADA SISWA USIA 13-15 TAHUN KLUB 
BOLABASKET MERDEKA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 
2017.Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruaan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)Pengaruh metode 
latihan block practice dan random practice terhadap keberhasilan speed spot 
shooting bolabasket pada siswa putra usia 13-15 tahun klub bolabasket Merdeka 
Kabupaten Karanganyar tahun 2017. (2)Latihan yang lebih baik pengaruhnya 
antara metode latihan block practice dan random practice terhadap keberhasilan 
speed spot shooting bolabasket pada siswa putra usia 13-15 tahun klub bolabasket 
Merdeka Kabupaten Karanganyar tahun 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Subjek yang 
digunakan adalah siswa putra usia 13-15 tahun Klub Bolabasket Merdeka 
Kabupaten Karanganyar tahun 2017. Jumlah siswa adalah 30. Keseluruhan subjek 
dijadikan sampel penelitian. Data yang dikumpulkan yaitu berupa keberhasilan 
speed spot shooting. Tes dan Pengukuran yang digunakan adalah dengan Speed 
Spot Shooting Test AHHPERD 1984. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji perbedan (uji-t) dengan melalui uji normalitas dan uji homogenitas terlebih 
dahulu. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara metode latihan block practice dan latihan random practice 
terhadap keberhasilan medium shooting bolabasket pada siswa usia 13-15 tahun 
klub bolabasket Merdeka Kabupaten Karanganyar tahun 2017, (thitung = 3,6742 > 
2.145); (2) Latihan block practice lebih baik pengaruhnya dari pada metode 
latihan random  practice terhadap keberhasilan medium shooting bolabasket pada 
siswa usia 13-15 tahun klub bolabasket Merdeka Kabupaten Karanganyar tahun 
2017. Berdasarkan persentase peningkatan keberhasilan medium shoot 
menunjukkan bahwa kelompok 1 (metode latihan block practice) adalah 21.21% > 
kelompok 2 (metode latihan random practice) adalah 16.30%. 
Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh 
metode latihan block practice dan random practice terhadap keberhasilan speed 
spot shooting bolabasket pada siswa putra usia 13-15 tahun klub bolabasket 
Merdeka Kabupaten Karanganyar tahun 2017; (2) Metode latihan block practice 
lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan latihan random practice terhadap 
keberhasilan speed spot shooting bolabasket pada siswa putra usia 13-15 tahun 
klub bolabasket Merdeka Kabupaten Karanganyar tahun 2017. 
 







Muhammad Nurusyaikhi. K5613050. The INFLUENCE of BLOCKPRACTICE 
EXERCISE METHOD and RANDOM PRACTICE TOWARDS the SUCCESS 
of the SPEED of SPOT SHOOTING at STUDENTS AGE of 13-15 YEARS the 
CLUB was INDEPENDENT KARANGANYAR REGENCY in 2017. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Science and education, Keguruaan The University Eleven 
Maret Surakarta, July 2017. 
The purpose of this research is to know the: (1) influence of method of 
exercise block practice and random practice towards the success of speed was on 
the student shooting spot son age 13-15 years the Club was Independent 
Karanganyar Regency year 2017. (2) Better exercise its influence between 
practice and exercise methods block random practice towards the success of 
speed was on the student shooting spot son age 13-15 years the Club was 
Independent Karanganyar Regency year 2017. 
This type of research is experimental. The subject is the student son age 
13-15 years the Club Was Independent Karanganyar Regency year 2017. The 
number of students is 30. The overall subject of the research sample was made. 
The data collected in the form of success i.e. speed shooting spot. Tests and 
measurements used are with the Speed of Spot Shooting Test AHHPERD 1984. 
Data analysis technique used is the perbedan test (test-t) and through the test of 
its homogeneity and normality test in advance. 
Results of the study are as follows: (1) there is a significant influence on 
the difference between the methods of practice exercises and practice block 
random practice towards the success of the medium was shooting at students age 
of 13-15 years the Club was an independent District Karanganyar years 2017, 
(thitung = 3.6742 > 2,145); (2) block better practice Exercises its influence on the 
methods of exercises random practice against the success of the medium was 
shooting at students age of 13-15 years the Club was Independent Karanganyar 
Regency year 2017. Based on the percentage increase in the success of the 
medium shoot shows that group 1 (exercise practice block method) is at 21% > 
group 2 (exercise practice random method) is 16.30%. 
Research can be summed up as follows: (1) there is a difference of 
influence of method of exercise block practice and random practice towards the 
success of speed was on the student shooting spot son age 13-15 years the Club 
was Independent Karanganyar Regency the year 2017; (2) method of exercise 
block better practice their influence compared to a random exercise practice 
towards the success of speed was on the student shooting spot son age 13-15 
years the Club was Independent Karanganyar Regency year 2017. 







“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan” 
(Q.S Al-Mujadalah, 11) 
 
 
“Pendidikan  bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan 




“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
(Abu Bakar Slibi) 
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